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Охрана детей, терапевтические меры и правовые процессы – 
это необходимые формы вмешательства и контроля, которые обо-
значают разную ответственность. Обнадеживающим фактором, 
пишут американские авторы, стало признание, особенно на мест-
ном уровне, что сфера защиты детей – это не только деятельность 
агентств, но и междисциплинарная проблема, требующая усилий 
разных специалистов. 
Одной из основных целей социально-психологической работы в 
системе образования является обеспечение психического и психоло-
гического здоровья учащихся. Основу психического здоровья состав-
ляет полноценное психическое развитие человека на всех этапах онто-
генеза. Забота о психологическом здоровье предполагает внимание к 
внутреннему миру ребенка: к его чувствам и переживаниям, увлече-
ниям и интересам, способностям и знаниям, его отношению к себе, 
сверстникам, взрослым, к окружающему миру, происходящим семей-
ным и общественным событиям, к жизни как таковой. 
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У 2014 році Україна зіткнулася з найбільшим внутрішнім пе-
реміщенням у Європі з часів Другої світової війни. Станом на 19 
липня 2015 року, за даними Регіонального представництва ООН у 
справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні, на підконтрольній 
Україні території взято на облік 1 382 000 переселенця із Донбасу 
та Криму. За словами Міністра соціальної політики України Павла 
Розенка, щотижня на облік в управліннях соціального захисту на-
селення стають 15-20 тисяч переміщених осіб. Через те, що сього-
дні не всі переселенці йдуть одразу реєструватись до органів соціа-
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льного захисту населення, реальна кількість осіб, котрі перемісти-
лись усередині країни, залишається невідомою та може бути ви-
щою. Отже, проблема розробки дієвого правового механізму за-
безпечення прав і свобод цієї категорії громадян України є надзви-
чайно актуальною і такою, що потребує якнайшвидшого її вирі-
шення як у практичній політиці держави, так і в суто науково-
теоретичній площині. 
Слід зауважити, що тема захисту прав і свобод людини, мігра-
ції населення (як внутрішньої, так і зовнішньої) та правових спосо-
бів її регулювання є доволі дослідженою. Механізм правового за-
безпечення прав і свобод людини досліджували такі вітчизняні 
вчені, як Заворотченко Т. М., Кавун В. Ф., Огородник О. Г., Пого-
рілко В. Ф., Рогозін М. П., Скакун О. Ф., Стадник Г. Н., Рабинович 
П. М. Серед закордонних вчених треба відзначити Алексеєва О. С., 
Алексеєва С. С., Гессена В. Н., Гомєн Д., Гумбольдта В., Калугіна 
В. Ю., Мотьвилавку Е. Я., Нерсесянца В. С., Іоффе О. С., Карпець 
І. І. та Рогозіна М. П. тощо. Щодо проблеми міграції, то донедавна 
особливої уваги вітчизняні правознавці надавали саме проблемі 
біженців, оскільки Україна як транзитна держава постійно стика-
ється з цим явищем та має на нього реагувати відповідно до чинно-
го міжнародного та українського законодавства. Головні напрямки 
наукових розвідок у зв‘язку з цим були здебільшого спрямовані на 
виявлення статусу біженця в міжнародному праві 
(О. А. Гончаренко); дослідження процесу формування українського 
законодавства у сфері міграції та його узгодження з міжнародними 
аналогами (С. Бритченко); визначення теоретичних та практичних 
аспектів правового статусу біженців в Україні (І. Г. Ковалішин); 
вивчення механізму адміністративно-правового забезпечення ста-
тусу біженців в Україні (Н. М. Грабар) тощо. Також слід відзначи-
ти роботу Л. Р. Білої-Тіунової "Правове регулювання статусу біже-
нця в Україні " (2011), у якій авторка на підставі юридичного ана-
лізу розмежовує поняття "біженець ", "вимушені переселенці (пе-
реміщені особи) ", "особи, які потребують додаткового захисту ", 
"особи, які потребують тимчасового захисту ". Проте зауважимо, 
що в Україні, котра вже стикалася за часів новітньої історії з яви-
щем масової внутрішньої міграції населення через аварію на Чор-
нобильській АЕС (1986), до початку анексії Криму та військових 
подій на Сході країни (2014) не було розроблено дієвого юридич-
ного механізму забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб. Навіть питанням розмежування юридичних дефініцій 
"біженці " та "вимушені переселенці " ( "переміщені особи ", "вну-
трішні переселенці ") переважно займалися науковці, оскільки це 
питання так гостро не ставало на порядку денному українського 
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законодавчого органу влади.  
За період 2014-2015 рр. у зв‘язку зі зміною обставин в державі 
та активізацією законодавців щодо створення необхідного право-
вого забезпечення регулювання статусу внутрішньо переміщених 
осіб (далі – ВПО) постає завдання його аналізу з точки зору вияв-
лення ефективності створеного нормативно-правового механізму 
забезпечення прав і свобод ВПО в Україні, визначення його пози-
тивних складових та прорахунків, пошуку шляхів його удоскона-
лення. Проте зараз лише започатковується процес інституалізації 
цієї сфери правового регулювання. Наразі існує доволі короткий 
перелік наукових статей, аналітичних робіт, у яких проводиться 
дослідження цього кола питань, але й вони не носять системного 
характеру, бо є радше оглядовими, фіксують певний стан розвитку 
ситуації в конкретному регіоні чи детально висвітлюють якийсь 
окремий аспект проблеми. Так, за останні два роки ціла низка до-
кументів була підготовлена УВКБ ООН у співробітництві з 
ЮНІСЕФ та МОМ, за результатами оціночних візитів в Західну, 
Центральну та Південну Україну з метою виявлення потреб ВПО 
та потенціалу реагування в регіонах. У виданих ними Аналізах та 
оцінках потреб внутрішньо переміщених осіб вказано на невідкла-
дні та особливі довгострокові потреби ВПО в різних областях 
України. Відзначимо тут також розділ "Забезпечення прав внутрі-
шньо переміщених осіб ", підготовлений Б. Захаровим для Доповіді 
правозахисної організації Українська Гельсінська спілка з прав лю-
дини "Права людини в Україні 2014 р. "; "Аналіз проблем реаліза-
ції прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ", проведений право-
захисниками Благодійного фонду "Восток-SOS " (2015); статтю "З 
"безпрєдєла " – у безправ‘я " М. Ставнійчук, що присвячена про-
блемі порушення політичних прав ВПО під час останніх виборів у 
місцеві органи влади (жовтень 2015 р.); Рекомендації, розроблені в 
рамках Міжнародної науково-практичної конференції "Внутрішньо 
переміщені особи в Україні: реалії та можливості ", проведеної за-
гальними зусиллями ДУ "Інституту економіки та прогнозування, 
НАН України, Інституту демографії та соціальних досліджень іме-
ні М. В. Птухи НАН України, Фонду народонаселення ООН, Про-
грами розвитку ООН в Україні та ГО "Конгрес Сходу України " 
(лютий-березень 2015 р.), прес-реліз, підготовлений за підсумками 
круглого столу, проведеного в інформаційній агенції "Укрінформ " 
до річниці прийняття Закону України "Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб " (2014), в якому взяли участь 
громадські активісти і представники органів влади (БФ "Восток-
SOS ", Ресурсний Центр допомоги для вимушених переселенців, 
ГО "Громадська ініціатива Луганщини ", ГО "Центр політичних 
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студій та аналітики ", ГО "КримSOS ", ВБФ "Право на захист ", 
Представник Уповноваженого з питань дотримання прав внутріш-
ньо переміщених осіб, представник Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань прав людини) (20 жовтня 2015 р.)). Також важливим 
кроком щодо систематизації законодавства в сфері захисту прав 
ВПО є збірка нормативно-правових актів "Соціальні права і гаран-
тії внутрішніх переселенців " (2015), здійснена доктором юридич-
них наук, адвокатом В. С. Гошовським під егідою Національної 
правової палати. Таким чином, наразі постає завдання науково-
теоретичного узагальнення сучасного стану розвитку правового 
механізму забезпечення прав і свобод ВПО в Україні. 
Отже, об’єкт дослідження: правовий захист внутрішньо пере-
міщених осіб в Україні. 
Предмет дослідження: особливості становлення правового 
механізму забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб в Україні. 
Мета даної роботи – дослідити процес формування правового 
механізму забезпечення прав і свобод ВПО в Україні на сучасному 
етапі, проаналізувати його складові щодо їх ефективності, виявити 
шляхи його подальшого вдосконалення.  
Задля досягнення поставленої мети було вирішено низку за-
вдань: 
- визначено зміст юридичного поняття "правовий механізм 
забезпечення прав і свобод " та його структурних елементів; 
- розглянуто нормативно-правову базу законодавчих актів, 
прийнятих ВР і КМ України протягом 2014-2015 рр. щодо регулю-
вання відносин в сфері захисту прав і свобод ВПО в Україні та сис-
тематизовано ці документи; 
- виявлено проблеми та недоліки сучасного стану юридич-
ного забезпечення прав і свобод ВПО; 
- розроблено рекомендації щодо вдосконалення правового 
механізму забезпечення прав і свобод ВПО в Україні. 
Досліджуючи процес формування правового механізму забез-
печення прав і свобод ВПО в Україні, варто передусім визначити 
юридичний смисл поняття "правовий механізм забезпечення прав і 
свобод " задля кращого усвідомлення алгоритму його розбудови.  
Механізм забезпечення реальності прав і свобод людини та 
громадянина – це система необхідних заходів, які обумовлюють 
певний "рух " прав, свобод і законних інтересів людини і громадя-
нина, тобто переводять їх з декларативного стану в реальний [1, с. 
519-520]. Не вступаючи тут у дискусії, що тривалий час точаться 
правознавцями навколо проблеми визначення структурного складу 
правового механізму забезпечення прав і свобод людини, вважаємо 
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за доцільне виділяти такі його елементи:  
1) нормативний, що складається з двох піделементів: а) нор-
мативно-матеріальний – права і свободи людини і громадянина, 
зміст яких викладено без підміни назв та з усуненням двозначності 
відповідними нормами матеріального права; б) нормативно-
процесуальний – ретельно деталізована процедура (стадії) реалізації 
прав і свобод людини і громадянина, визначена нормами процесу-
ального права, закріпленими в приписах законодавчих актів, завдя-
ки чому права і свободи набувають прозорого порядку їх реалізації.  
2) інституційний – система державних органів, які офіційно 
наділені повноваженнями охороняти, сприяти реалізації і захищати 
(в разі порушення) права та свободи громадян (Уповноважений 
Верховної Ради з прав людини, загальні і спеціалізовані суди, 
нотаріат, адміністративні органи, а також Європейський суд з прав 
людини, втручання якого в процес захисту прав і свобод громадян 
має бути виключенням); 
3) процесуальний – формування досвіду означеними органа-
ми щодо прийняття адміністративних, судових, нотаріальних 
рішень по відновленню або компенсації порушених прав і свобод.  
4) результативний – ефективні наслідки прийнятих судовими 
та адміністративними органами процесуальних рішень, що вира-
жаються у доведенні їх до виконання.  
Для функціонування такого механізму необхідні певні пере-
думови: матеріальні (економічні, політичні, культурні, релігійні 
тощо), за яких відкриваються дієві можливості для розвитку 
відносин у сфері реалізації і захисту прав і свобод людини і грома-
дянина; ідеологічні (правосвідомість, правові ідеї, концепції тощо), 
що передбачають презумпцію знання громадянами своїх основопо-
ложних прав і свобод, формують активні правові настанови на їх 
реалізацію і захист [2, с. 124-129]. 
Механізм забезпечення прав і свобод громадян природно має 
перебувати в постійній динаміці, удосконалюючись, пристосовую-
чись до умов життя суспільства, що змінюються. Кількість елемен-
тів цього механізму також може збільшуватися. В цьому плані, 
сьогоднішній стан розробки правового механізму забезпечення 
прав і свобод ВПО можна схарактеризувати як початковий, такий, 
що тільки формується, тому він є вкрай недосконалим, хоча при 
його розробці Україна залучає досвід, напрацьований міжнародни-
ми правовими інституціями. 
Оскільки основу правового механізму забезпечення прав і 
свобод ВПО складає власне нормативна база, приступаючи до її 
створення, українські законодавці насамперед спиралися на міжна-
родні стандарти, що діють в цій сфері. Україна, будучи країною-
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членом ООН та Ради Європи, у вирішенні спеціального питання 
про статус ВПО орієнтується на ці інституції та ті зобов‘язання, що 
вона брала на себе за декількома міжнародно-правовими докумен-
тами, а саме: 
− "Керівні принципи щодо питань внутрішньо переміщених осіб 
всередині країни ", що входять до спеціального документу 
ООН у цій царині (1998 р.); 
− "Рекомендації державам-членам щодо внутрішньо переміще-
них осіб ", надані Кабінетом міністрів Ради Європи (від 5 квіт-
ня 2006 р.); 
− Рекомендацію 1877 Парламентської Асамблеї Ради Європи 
"Люди забуті Європою: захист прав людини довгостроково пе-
реміщених осіб " (від 24 червня 2009 р.), підготовлену за ре-
зультатами обговорення ПАРЄ доповіді Комісії щодо міграції, 
біженців і народонаселення та ін. 
Перший із зазначених документів містить 30-ть принципів, за-
гальна сутність яких зводиться до розуміння, що ВПО всередині 
країни мають користуватися на основі повної рівності тими ж са-
мими правами і свободами, якими користуються всі інші особи в 
їхній країні, що передбачені міжнародним і національним законо-
давством. Загалом ці документи задають певний міжнародний та 
європейський стандарт, оскільки своєю чергою створені на підставі 
Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції з прав 
людини.  
Член Європейської комісії "За демократію через право " (Ве-
неціанська комісія) у 2009-2013 рр. Марина Ставнійчук виокрем-
лює низку принципових підходів міжнародного права, на підставі 
яких має створюватися українське законодавство щодо забезпечен-
ня прав і свобод ВПО: 
 "Перше. Повна рівність прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб з іншими громадянами країни, реалізація прав 
згідно з міжнародним правом і національним законодавством; 
Друге. Категорія внутрішньо переміщених осіб не повинна за-
знавати дискримінації за жодною із можливих ознак при здійсненні 
будь-яких прав і свобод на тій підставі, що вони є переміщеними 
всередині країни особами; 
Третє. Міжнародні документи виходять з того, що категорія 
переміщених осіб у всьому світі має спеціальні потреби та вимагає 
особливого захисту; 
Четверте. У зв‘язку зі спеціальними потребами національні 
органи влади держав-членів ООН, Ради Європи, на території яких 
відбувається внутрішнє переміщення, відповідають за захист і до-
помогу цим людям. Компетентні органи влади несуть головне зо-
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бов‘язання і відповідальність за створення умов, а також за надан-
ня засобів у частині забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб. Держави мають виробляти та забезпечувати 
довгострокові рішення у цій сфері, створити умови для належної 
інтеграції вимушених переселенців. Міжнародні інституції визна-
ють і попереджають, що нехтування інтересами внутрішньо пере-
міщених осіб несе в собі реальні ризики поновлення у будь-який 
момент відповідних заморожених конфліктів. 
П’яте. Міжнародні документи спеціально виділяють пріорите-
тні права і свободи серед багатьох природних, соціальних, культу-
рних і політичних тощо прав внутрішньо переміщених осіб, які 
вимагають особливої уваги, – як у частині надання, закріплення 
цих прав, так і у гарантуванні державою їх реалізації. 
Шосте. У контексті участі внутрішньо переміщених осіб – 
громадян України у місцевих виборах ключовими є підходи щодо 
права на вільне пересування та свободу місця проживання, вільне 
вираження думки і слова, а також права на участь в управлінні 
державними справами, права обирати і бути обраним " [3]. 
Також за міжнародними правовими документами кожна лю-
дина, де б вона не перебувала має право на визнання її право-
суб‘єктності. Для забезпечення цього права відповідні органи вла-
ди мають видавати переміщеним всередині крани особам всі необ-
хідні документи для здійснення їхніх законних прав, причому яко-
мога швидше та без встановлення будь-яких необґрунтованих пе-
редумов. Компетентні органи влади несуть повне зобов‘язання і 
відповідальність за створення відповідних умов, а також за надання 
засобів, які дозволяють переміщеним усередині країни особам доб-
ровільно, в безпечних умовах і з гідністю повернутися в свої домі-
вки, місця постійного проживання чи добровільно переселитися в 
будь-яку іншу частину країни. ВПО не повинні бути відправлені 
назад, у райони, де вони могли би зіткнутися з реальною небезпе-
кою (порушенням їхніх прав на життя, фізичну недоторканість, а 
також на свободу і безпеку), бо це суперечить ст.ст. 2-3 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод. Зазвичай всі ці 
положення фіксуються у національному праві. 
Ще у березні 2014 року Генеральний Секретар ООН Пан Гі 
Мун, зазначив, що Україні негайно треба ухвалити закон про ста-
тус внутрішньо переміщених осіб, щоб світове співтовариство мог-
ло надавати Україні гуманітарну допомогу. Однак "…держава не 
квапилася з розробкою законодавства про ВПО, проте представни-
ки громадянського суспільства розуміли, що ця проблема дуже ак-
туальна, вимушені переселенці потребують негайної допомоги, а 
їхня кількість буде тільки зростати і переміщення може виникнути 
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не тільки з Криму, а й з інших регіонів України, де на той час вже 
тривала гібридна війна Росії проти України. Тоді ще не було сотень 
тисяч переселенців з Донбасу, але було зрозуміло, що чекає на 
Україну " [4].  
Наявність підготовлених влітку 2014 р. декількох законопрое-
ктів та їх недосконалість призвели до затягнення цього питання. 
Маркус Ягер, заступник Спеціального представника Генерального 
Секретаря Ради Європи заявив про необхідність якнайшвидше 
прийняти законопроект № 4490а-1. З подібними заявами виступили 
й інші представники міжнародних організацій. При цьому наголо-
шувалося, що закон допоможе акумулювати міжнародну допомогу 
Україні для вирішення проблем ВПО. Президент Європейської 
Комісії Жозе Мануел Баррозу звернувся з листом до Президента 
України Петра Порошенка щодо необхідності негайного ухвалення 
Закону про дотримання прав і свобод ВПО. 
Позиція Уряду та народних депутатів із затягуванням законо-
давчого врегулювання прав ВПО відверто дивувала представників 
міжнародних та громадських організацій. "Зазвичай, держави, в 
яких виникає внутрішнє переміщення, намагаються якомога голос-
ніше заявити про проблему, навіть перебільшити кількість ВПО, 
швидко ухвалити закон та інші нормативно-правові акти, аби шви-
дко отримати якомога більшу допомогу від міжнародних організа-
цій. В Україні ж навпаки – проблемі влада не приділяла належної 
уваги, закони і підзаконні акти не ухвалювалися, кількість ВПО 
применшувалася " [5]. 
Нарешті, завдяки зусиллям багатьох організацій, громадських 
активістів та окремих народних депутатів, на позачерговій сесії, в 
останній день роботи парламенту, 20 жовтня 2014 року, Верховна 
Рада ухвалила Закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб ". Прийнятий Верховною Радою закон був 
підписаний Президентом тільки через місяць 19 листопада 2014 
року і набрав чинності після опублікування 22 листопада [6]. 
На сьогодні правову базу забезпечення прав і свобод ВПО в 
Україні складають такі українські законодавчі документи [7] : 
− Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб " № 1706-VII від 20.10.2014; 
− "Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України " 
№ 1207-VII від 15.04.2014 (Редакція станом на 09.10.2015); 
− Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим 
" та про особливості здійснення економічної діяльності на 
тимчасово окупованій території України " № 1636-VII від 
12.08.2014; 
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− Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України " 211-VIII від 02.03.2015; 
− Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо деяких питань оподаткування благодійної допо-
моги " 1668-VII від 02.09.2014; 
− Закон України № 245-VIII "Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб " від 5.03.2015; 
− Постанова ВРУ № 254-VIII "Про визнання окремих районів, 
міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово 
окупованими територіями " (17.03.2015); 
− Постанова КМУ № 509 від 1 жовтня 2014 "Про облік осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції "; 
− Постанова КМУ № 505 від 1 жовтня 2014 "Про надання щомі-
сячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимча-
сово окупованої території України та районів проведення ан-
титерористичної операції, для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг "; 
− Постанова КМУ № 535 від 1 жовтня 2014 "Про затвердження 
Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та 
юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги 
постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимча-
сово окупованої території України або району проведення ан-
титерористичної операції "; 
− Розпорядження КМУ № 1085-р від 7 листопада 2014 "Про за-
твердження переліку населених пунктів, на території яких ор-
гани державної влади тимчасово не здійснюють або здійсню-
ють не в повному обсязі свої повноваження ". 
Незважаючи на зроблені перші дуже необхідні й важливі кро-
ки щодо нормативно-законодавчого регулювання прав ВПО, вже 
на даному етапі виявилися суттєві прогалини в механізмі їх право-
вого забезпечення та гарантування з боку держави через практичну 
відсутність розробки його інституційної, процесуальної та резуль-
тативної складових. Узагальнюючи ті критичні зауваження, що 
були напрацьовані громадськими організаціями, аналітиками та 
науковцями, на сьогодні можна назвати такі перешкоди для забез-
печення прав і свобод ВПО в Україні:  
1. Неузгодженість масиву нормативно-правових актів, які регла-
ментують права і свободи ВПО [8].  
2. Фактична неможливість реалізації базових прав ВПО, через 
неприйняття відповідних Законів та підзаконних нормативно-
правових актів [8].  
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3. Обмеження прав ВПО через застосування працівниками орга-
нів влади, окрім нормативно-правових актів, усних чи письмо-
вих розпоряджень керівників Міністерств та відомств [9].  
4. Запровадження процедури реєстрації місця проживання ВПО 
шляхом проставляння відмітки про реєстрацію до довідки про 
взяття на облік та перевірки місця проживання обмежують 
право переселенців на свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання [9]. 
5. Ціла низка проблем при оформленні, нарахуванні, отриманні 
та продовженні щомісячної адресної допомоги особам, які пе-
реміщуються з тимчасово окупованої території України, райо-
нів проведення АТО та населених пунктів, що розташовані на 
лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому чи-
слі, на оплату житлово-комунальних послуг [10]. 
6. Досить вузький перелік майже ідентичних для різних організа-
цій, фондів, волонтерських ініціатив критеріїв вразливості пе-
реселенців (враховується при наданні продуктової та непроду-
ктової гуманітарної, фінансової допомоги) [9].  
7. Існуюча система обмеження права на пересування суттєво по-
рушує права ВПО.  
8. Існування так званої "сірої зони " – формально розташованої на 
підконтрольній Україні території, яка не зайнята незаконними 
збройними формуваннями, проте фактично, деякі з них знахо-
дяться за межами крайніх блокпостів української армії, деякі з 
яких час від часу обстрілюються [9].  
9. Обмеження виборчого права переселенців, які не мали можли-
вості зробити свій вибір на місцевих виборах 25 жовтня 2015 р. 
[3]. 
Виходячи з цього можна сформулювати низку рекомендацій 
щодо удосконалення правового механізму прав і свобод ВПО в 
Україні: 
1. Гармонізувати нормативно-правову базу та узгодити положен-
ня ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо перемі-
щених осіб " із нормами Постанов Кабінету Міністрів України, 
які регламентують реалізацію прав та свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб. 
2. Прийняти відповідні Закони та підзаконні нормативно-правові 
акти, які дозволять реалізувати права внутрішньо переміщених 
осіб, зокрема – на житло, на практиці. 
3. При складанні листів з рекомендаціями та роз‘ясненнями су-
воро дотримуватися норм діючого законодавства та не допус-
кати розширеного трактування положень нормативно-
правових актів. 
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4. Скасувати Постанову КМУ від 04.03.2015 № 79, якою запрова-
дженні перевірки місця проживання переселенців та простав-
лення відмітки про реєстрації проживання у довідках про взят-
тя на облік. 
5. Розробити Порядок нарахування та перерахунку призначеної 
щомісячної адресної допомоги, який би містив чіткі алгоритми, 
розрахунки (призначення, зменшення, збільшення) розміру 
щомісячної адресної допомоги. 
6. Періодично проводити оцінку та переглядати критерії уразли-
вості груп переселенців, яким надається гуманітарна допомога. 
7. Забезпечити населені пункти, що розташовані в безпосередній 
близькості до лінії зіткнення, транспортним сполученням, ре-
гулярними поставками товарів та гуманітарної допомоги, мож-
ливістю отримувати медичній послуги. 
8. Органам влади та місцевого самоврядування розробити 
нормативні акти та процедури щодо забезпечення прав ВПО 
відповідно до своїх повноважень і положень Закону. 
9. Відновити право ВПО брати участь у виборчому процесі та 
реалізовувати свої політичні, економічні та соціальні права, 
незалежно від місця перебування на території, підконтрольній 
Україні. 
10. Звісно, що даний перелік не є вичерпним, бо ситуація зміню-
ється щодня, але навіть виконання цих рекомендацій дозволить 
залучити в механізм забезпечення прав та свобод ВПО в Укра-
їні, окрім нормативної, інституційну, процесуальну та резуль-
тативну складові, без включення яких він не зможе бути діє-
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